USM RANGKUL ENAM ANUGERAH EMAS KONVENSYEN

TEAM EXCELLENCE WILAYAH PANTAI TIMUR 2016 by MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam
KUBANG KERIAN, 25 Ogos 2016 - Kampus Kesihatan sekali lagi menjulang nama Universiti Sains
Malaysia (USM) apabila merangkul enam Anugerah Emas dalam Konvensyen Team Excellence Wilayah
Pantai Timur 2016 yang berlangsung pada 23 hingga 24 Ogos di Hotel Perdana, Kota Bharu.
Kumpulan tersebut adalah Excel 7 daripada Perpustakaan Hamdan Tahir dan Genius Eleven Hospital
USM yang bertanding untuk kategori Kumpulan Inovatif dan Kreatif manakala empat kumpulan
bertanding bagi kategori Lean Health iaitu Lean KRK 2015, USM Trauma Healthcare, Kidsma dan GPP-
DS yang kesemuanya mewakili Hospital USM.
Menurut Timbalan Ketua Pustakawan, Rugayah Ali yang juga mewakili Pengarah Kampus semasa
majlis penutup berkata, kejayaan ini adalah hasil daripada sokongan semua pihak terutama
pengurusan atasan dan komitmen ahli yang sangat tinggi.   Harapan kepada semua pasukan agar
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Beliau juga berharap kesemua pasukan yang telah berjaya ini akan terpilih ke peringkat kebangsaan
yang dijadualkan pada 25 hingga 27 Oktober 2016 di Putrajaya.
Teks: Lailatul Hafiza Abdul Rashid
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